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впровадженні ПЗ  інформаційних  систем  (ІС)  ке-
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можливостей  системи  за  допомогою комплексу 
модулів  та  плагінів  (https://moodle.org/plugins/). 






































Moodle для використання тестових питань типу 















sudo yum install gnuplot
3. Встановлення ПЗ системи комп’ютерної алгеб-
ри MAXIMA  (http://maxima.sourceforge.net/index.

















На  основі  рекомендацій  документації  (https://
moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=270956) 








sudo yum install sbcl
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ДОСВІД З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
– завантаження вихідних кодів пакета MAXIMA, 
оптимізованих  для ОС  FEDORA  з  сайта  про-
екту  (http://rpms.famillecollet.com/rpmphp/zoom.
php?rpm=maxima). На  даний момент  це  версія 
5.38.0.2.
– компіляція пакета командою
rpm -i maxima-5.38.0-2.fc25.src.rpm cd rpmbuild 
rpmbuild -ba SPECS/maxima.spec
У результаті  виконання  (може  займати  кілька 
хвилин)  в  директорії  RPMS/x86_64  отримано 












Moodle  та  додаткових  компонентів  здійснюєть-
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ДОСВІД З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Platform type = Linux (optimized), Maxima 




















































ня  типу  STACK, що  використовує  можливості 
інтеграції  з ПЗ MAXIMA, для проведення тес-
тування  з  курсу  “Вища математика”,  показано 
на рисунку 4.
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ної  інфраструктури медичного ВНЗ  з  використанням 
вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення 
з відкритим кодом / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок // 
Інформаційні  технології  і  засоби навчання.  –  2014.  –  
№ 3. – С. 277–288.
2.  Ковальчук  Л.  Я.  Впровадження  в  навчальний 
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іноземних  громадян  у Тернопільському  державному 





6. Ojalainen  J. Web-based mathematics  exercises  and 






7. Ramesh V. M.  Implementation  of  an  intelligent  tu-
toring  system using Moodle  / V. M. Ramesh, N.  J. Rao,  
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